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ШАНУВАННЯ КИЄВО@ПЕЧЕРСЬКОЇ ІКОНИ 
УСПІННЯ ЗА ВИДАННЯМИ ХІХ – початку ХХ ст.
Ó Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. âèéøëà äðóêîì âåëèêà ê³ëüê³ñòü âèäàíü, êîòð³
ì³ñòèëè ³íôîðìàö³þ ïðî êè¿âñüê³ ñâÿòèí³. Ïîøèðþâàëèñÿ ³ñòîðè÷í³ îïèñè Êè-
ºâà òà éîãî õðàì³â ³ ìîíàñòèð³â, ïóò³âíèêè ïî ì³ñòó, çá³ðêè ñêàçàíü ïðî ÷óäîò-
âîðí³ ³êîíè Áîãîðîäèö³.
Òàê³ âèäàííÿ ö³íí³ äëÿ äîñë³äæåííÿ ð³çíèõ àñïåêò³â ³ñòîð³¿ ñâÿòèíü Êè-
âºà Çîêðåìà âàæëèâèì º âèâ÷åííÿ ïðîáëåìè â³äîáðàæåííÿ àâòîðàìè ñó÷àñ-
íî¿ ¿ì ³ñòîð³¿ îñòàíí³õ. ßê ïðèêëàä, ðîçãëÿíåìî êèºâî-ïå÷åðñüêó ³êîíó Óñ-
ï³ííÿ Áîãîðîäèö³, õî÷à ñë³ä âðàõîâóâàòè, ùî ¿é, ÿê íàéãîëîâí³ø³é ñâÿòèí³
Óñïåíñüêîãî ñîáîðó é Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè1, ïðèä³ëÿëàñÿ îñîáëèâà óâà-
ãà. Ï³äêðåñëèìî, ùî äî çàâäàíü, ïîñòàâëåíèõ ó ðîçïîâ³ä³, âõîäèòü àíàë³ç
ò³ëüêè òèõ çãàäîê, êîòð³ ñòîñóþòüñÿ ñïîñîá³â òà îçíàê øàíóâàííÿ ö³º¿ ³êîíè
â îêðåñëåíèé ïåð³îä, à íå ¿¿ ïîïåðåäíüî¿ ³ñòîð³¿, çîâí³øíüîãî âèãëÿäó çàãà-
ëîì ÷è ñòàíó æèâîïèñó.
Äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿, êîòðó àâòîðè Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. íàäàâàëè ïðî
ñó÷àñíó ¿ì äîëþ ñâÿòèíü Êèºâà, ì³ã ëåãêî ïåðåâ³ðèòè áóäü-ÿêèé ÷èòà÷, êîòðèé
ìàâ çìîãó ñàì ïîáà÷èòè ö³ ³êîíè ÷è ðåë³êâ³¿, ïîáóâàòè íà ñëóæá³ ó â³äïîâ³äíîìó
õðàì³, ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ³íøèìè ïðî÷àíàìè. Çà òàêèõ óìîâ íå ìàëî ñåíñó ñâ³äî-
ìå âèêðèâëåííÿ ôàêò³â, õî÷à äð³áíèõ íåòî÷íîñòåé àâòîðàì íå çàâæäè âäàâàëîñÿ
óíèêíóòè.
Ñåðåä ñïîñîá³â øàíóâàííÿ ñâÿòèíü Ê.Â.Öåõàíñüêà çîêðåìà íà îñíîâ³ åòíîã-
ðàô³÷íèõ ìàòåð³àë³â, æèò³é ñâÿòèõ é çàïèñîê ìàíäð³âíèê³â âèä³ëÿº ïîêëîí³í-
íÿ, ö³ëóâàííÿ, êàä³ííÿ, çàïàëþâàííÿ ñâ³÷îê2. Ó ïðàâîñëàâíèõ òà êàòîëèê³â
çäàâíà òàêîæ áóëî ïîøèðåíå ïðèíåñåííÿ âîòèâíèõ ïðèâ³ñê³â3, ÿê³ áóëè ìàòå-
ð³àëüíèì âèÿâîì â³ðè â òå, ùî Áîæà äîïîìîãà íàä³éøëà ï³ñëÿ ìîëèòâè ïðè
ïåâí³é êîíêðåòí³é ñâÿòèí³.
Ðîçãëÿíåìî, êîòð³ ñàìå ñïîñîáè øàíóâàííÿ ³êîíè ââ³éøëè äî ð³çíèõ âèäàíü,
ïî÷èíàþ÷è ç ïðàöü, ïðèñâÿ÷åíèõ íàñàìïåðåä ëàâð³. Ïðè öüîìó «Êðàòêîå èñòîðè-
÷åñêîå îïèñàíèå Êèåâî-Ïå÷åðñêîé ëàâðû», âèäàíå 1805 ð., îêðåìî íå ðîçãëÿäà-
ºòüñÿ, îñê³ëüêè ïîõîäèòü ùå ç XVIII ñò. ³ éîãî ³ñòîð³ÿ ïîòðåáóº îêðåìîãî äîñë³ä-
æåííÿ.
Ìèòðîïîëèò ªâãåí³é (Áîëõîâ³ò³íîâ), ÿêèé íå ñòàâèâ ñîá³ çàâäàííÿ äåòàëü-
íî âèñâ³òëþâàòè äîëþ ëàâðñüêèõ ñâÿòèíü, âêëþ÷èâ îïèñ êèºâî-ïå÷åðñüêî¿ ³êî-
íè Óñï³ííÿ äî ðîçä³ëó ïðî êîøòîâíå íà÷èííÿ é ïðèêðàñè Âåëèêî¿ ëàâðñüêî¿
öåðêâè òà öåðêîâ íà îáîõ ïå÷åðàõ4. Ç àêòèâíèõ ïðîÿâ³â øàíóâàííÿ ³êîíè ìèò-
ðîïîëèò êîðîòêî îïèñàâ ¿¿ ö³ëóâàííÿ, êîëè ñâÿòèíþ ðàçîì ³ç êðóãîì, ó êîòðîìó
¿¿ áóëî çàêð³ïëåíî, ñïåö³àëüíî îïóñêàëè íà øîâêîâèõ âåðâ’ÿõ5.
Íàáàãàòî á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ïðî øàíóâàííÿ ³êîíè ì³ñòèòüñÿ â ïóò³âíèêó çà
1871 ð., äå íàâîäÿòüñÿ ïðèêëàäè ìàñîâèõ çâåðòàíü äî ñâÿòèí³ ó êðèçîâèõ ñèòó-
àö³ÿõ. ²ç íèõ äîñë³äæóâàíîãî ïåð³îäó ñòîñóþòüñÿ îáíåñåííÿ ³êîíè íàâêîëî ìî-
íàñòèðÿ ï³ä ÷àñ íàïàäó «ãàëë³â» 1812 ð. é åï³äåì³é 1831, 1847 ³ 1866 ðð.6
Çãàäêó ïðî ùîòèæíåâèé àêàô³ñò ïåðåä îáðàçîì äîïîâíåíî âêàç³âêîþ íà
òå, ùî â³í íå â³äáóâàºòüñÿ íà ñâÿòà, é òàêîþ õàðàêòåðèñòèêîþ éîãî ñîáîðíî¿
â³äïðàâè: «Íàéçâîðóøëèâ³øèì ó öüîìó àêàô³ñòíîìó ñï³â³ º ñï³â ïåðøîãî
Âèïóñê XV 63
êîíäàêà* îá’ºäíàíèì õîðîì îáîõ êë³ðîñ³â, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ïîâ³ëüíî îïóñêàºòüñÿ
íåïîì³òíîþ ðóêîþ ÷óäîòâîðíà ³êîíà ðàçîì ³ç ëàìïàäîþ, êîòðà âèñèòü ïåðåä
íåþ, ³ çóïèíÿºòüñÿ íàä öàðñüêèìè âðàòàìè íà âåñü ÷àñ àêàô³ñòó, îñ³íÿþ÷è íàä
ãëàâàìè ñëóõà÷³â»7. Ïðî ö³ëóâàííÿ ³êîíè â ïóò³âíèêó íå éäåòüñÿ, àëå îïèñàí³
ä³àìàíòîâèé òà çîëîòèé õðåñòèêè, ïîæåðòâóâàí³ äî íå¿ â³äïîâ³äíî ìèòðîïîëè-
òîì êè¿âñüêèì Ô³ëàðåòîì ïåðåä éîãî ñìåðòþ é âåëèêîþ êíÿãèíåþ Îëåêñàí-
äðîþ Ïåòð³âíîþ 1862 ð.8
Ó äîäàòêó äî ïóò³âíèêà «Êèåâ è åãî îêðåñòíîñòè», ïðèñâÿ÷åíîìó Êèºâî-
Ïå÷åðñüê³é ëàâð³, äî îïèñó çîâí³øíüîãî âèãëÿäó ³êîíè Óñï³ííÿ äîäàíî êîðîò-
ê³ çãàäêè ïðî îïóñêàííÿ îáðàçó äëÿ ïðî÷àí, îáíåñåííÿ éîãî íàâêîëî ìîíàñòè-
ðÿ «â òÿæê³ é íåáåçïå÷í³ äëÿ Êèºâà ÷àñè» (ïðè öüîìó íàâåäåíî ò³ëüêè ðîêè) òà
àêàô³ñòè ùîñåðåäè ïåðåä ë³òóðã³ºþ9.
Ó ðîçä³ë³ ïðî áîãîñëóæ³ííÿ â ëàâð³ çãàäóºòüñÿ ïðî óðî÷èñòó ñëóæáó ç àêà-
ô³ñòîì ïåðåä ÷óäîòâîðíîþ ³êîíîþ íà äåíü Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³, à
òàêîæ ïðî õðåñíèé õ³ä íàâêîëî ìîíàñòèðñüêî¿ îãîðîæ³ òîãî æ äíÿ10.
Ï. Ëåáåäèíöåâ íå â³ää³ëÿâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî õðåñòèêè, ïîæåðòóâàí³ äî ³êî-
íè Óñï³ííÿ, â³ä îïèñó ¿¿ çîâí³øíüîãî âèãëÿäó. Òàêîæ â³í êîðîòêî çãàäóº ïðî òå,
ùî îáðàç çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíèõ áëîê³â îïóñêàþòü äëÿ ö³ëóâàííÿ ïåðåä
ïî÷àòêîì ï³çíüî¿ ë³òóðã³¿ é ï³ñëÿ ¿¿ çàâåðøåííÿ, à òàêîæ – ïðî àêàô³ñò11.
Ó ïðàö³ Ô. Òèòîâà «Ïóòåâîäèòåëü ïðè îáîçðåíèè ñâÿòûíü è äîñòîïðèìå÷à-
òåëüíîñòåé Êèåâî-Ïå÷åðñêîé Ëàâðû è ãîðîäà Êèåâà», êîòðà âèéøëà 1910 ð.,
ñâÿòèíþ îïèñàíî çà ñõîæîþ íà âèêîðèñòàíó â «Ïóò³âíèêó» 1871 ð. ñõåìîþ.
Íåìàº ò³ëüêè çãàäîê ïðî îáíåñåííÿ ³êîíè Óñï³ííÿ íàâêîëî ìîíàñòèðÿ òà ïî-
æåðòâè äî íå¿12. Îïèñ òîãî, ÿê ³êîíó îïóñêàþòü äëÿ ö³ëóâàííÿ, íàé³ìîâ³ðí³øå
çà âñå, âçÿòî ç òîãî æ «Ïóò³âíèêà»13, àëå, îêð³ì òîãî, óòî÷íþºòüñÿ ÷àñ, êîëè öå
â³äáóâàºòüñÿ: ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âðàí³øíüî¿ ë³òóðã³¿, é äîäàíî, ùî ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ àêàô³ñòó äî ³êîíè áëàãîãîâ³éíî ïðèêëàäàºòüñÿ ñâÿùåííîñëóæèòåëü14.
Ó âèäàííÿõ, îð³ºíòîâàíèõ íà ïðî÷àí, àëå ïðèñâÿ÷åíèõ óñ³ì ñâÿòèíÿì Êèºâà
çàãàëîì, à òàêîæ ó ïóò³âíèêàõ ïî ì³ñòó ³ éîãî ³ñòîðè÷íèõ îïèñàõ â³äîìîñò³ ïðî
êèºâî-ïå÷åðñüêó ³êîíó Óñï³ííÿ äåòàëüí³ íàñò³ëüêè, íàñê³ëüêè öå áóëî ìîæëèâî çà
ïîòðåáè çâåðíóòè óâàãó é íà ³íø³ ñâÿòèí³ òà «äîñòîïàì’ÿòíîñò³». Ùîïðàâäà,
Ì. Áåðëèíñüêèé ïðîïîíóâàâ ÷èòà÷àì çâåðíóòèñÿ äî «Êðàòêîãî îïèñàíèÿ Êèåâî-
Ïå÷åðñêîé ëàâðû» çà 1805 ð., à ñàì íå íàäàº ïðî íå¿ í³ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿15. Î÷åâèä-
íî, «Îïèñàíèå» áóëî äîñèòü äîñòóïíèì ³, íà éîãî äóìêó, ÿêíàéêðàùå ìîãëî çà-
äîâîëüíèòè ïîòðåáè òèõ, õòî çàö³êàâèòüñÿ ³ñòîð³ºþ, ñâÿòèíÿìè é êîøòîâíîñòÿìè ëàâðè.
«Ïàëîìíèê Êèåâñêèé» ². Ìàêñèìîâè÷à ì³ñòèòü ñòèñë³ â³äîìîñò³ ïðî õðàìè,
ìîíàñòèð³ òà ¿õí³ ñâÿòèí³. Ïðî øàíóâàííÿ ³êîíè Óñï³ííÿ ñêàçàíî ëèøå òå, ùî âî-
íà îïóñêàºòüñÿ äëÿ ö³ëóâàííÿ íà øîâêîâèõ âåðâ’ÿõ16. Î÷åâèäíî, àâòîð ââàæàâ
ñàìå öåé ñïîñ³á øàíóâàííÿ ñâÿòèí³ íàéãîëîâí³ø³ì. Îêðåìî, ó ïåðåë³êó ùîòèæ-
íåâèõ àêàô³ñò³â, êîòð³ â³äïðàâëÿëèñÿ â Êèºâ³, º é çãàäêà ïðî òàêèé ïðè êèºâî-ïå-
÷åðñüê³é ³êîí³ Óñï³ííÿ17.
«Óêàçàòåëü ñâÿòûíü è ñâÿùåííûõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé Êèåâà» 1850 ð.
íåîäíîðàçîâî ïåðåâèäàâàâñÿ (1855, 1867, 1871, 1877, 1881, 1889). Â³í ì³ñòèòü
îêðåìèé ðîçä³ë, ïðèñâÿ÷åíèé Âåëèê³é ïå÷åðñüê³é öåðêâ³. Ó íüîìó çãàäóºòüñÿ
òàêîæ ïðî ³êîíó Óñï³ííÿ, çîêðåìà ïðî ¿¿ îïóñêàííÿ äî ïðî÷àí, àêàô³ñòè é îá-
íåñåííÿ íàâêîëî îáèòåë³ â íåáåçïå÷í³ ÷àñè18. Îêð³ì òîãî, ó ðîçä³ë³ ïðî ëàâð-
ñüê³ áîãîñëóæ³ííÿ îïèñàíî ñëóæáó íà äåíü Óñï³ííÿ Áîãîðîäèö³19.
64 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
* Öåðêîâíà ï³ñíÿ, ùî ñëàâèòü Áîãà, Áîãîðîäèöþ àáî ñâÿòèõ.
². Ôóíäóêëåé ïîá³æíî çãàäóâàâ ïðî çâåðíåííÿ äî ³êîíè â êðèçîâèõ ñèòóàö³-
ÿõ (áåç óòî÷íåííÿ äàò) ³ ïðî ö³ëóâàííÿ ¿¿20.
²íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî «âíèçó ³êîíè ðîçì³ùåíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ñð³áíèõ òà
çîëîòèõ ïðèâ³ñê³â», ìîæíà çíàéòè ó ïðàö³ Ì.Â.Çàêðåâñüêîãî «Ëåòîïèñü è îïè-
ñàíèå ãîðîäà Êèåâà»21. Ïðè÷îìó öå ðå÷åííÿ àâòîð, î÷åâèäíî, çàïîçè÷èâ ³ç
ïðàö³ Ì. Ñåìåíòîâñüêîãî «Êèåâ» 1864 ð., êîòðó êðèòèêóâàâ çà äåÿê³ íåòî÷íîñ-
ò³ â ³ñòîð³¿ êèºâî-ïå÷åðñüêî¿ ³êîíè22. Öèòîâàíà çãàäêà ïðî ïðèâ³ñêè ââ³éøëà é
äî âèäàííÿ ïðàö³ «Êèåâ, åãî ñâÿòûíÿ, äðåâíîñòè, äîñòîïàìÿòíîñòè è ñâåäåíèÿ,
íåîáõîäèìûå äëÿ åãî ïî÷èòàòåëåé è ïóòåøåñòâåííèêîâ» çà 1871 ð.23
² Ì.Çàêðåâñüêèé òà Ì.Ñåìåíòîâñüêèé çãàäóâàëè ïðî ö³ëóâàííÿ ³êîíè, àëå
îñòàíí³é – ³ ïðî àêàô³ñò òà ìîæëèâ³ñòü çàìîâëåííÿ ìîëåáí³â ïðè êèºâî-ïå÷åð-
ñüê³é ³êîí³ Óñï³ííÿ24. Ïîðàäè, ÿê çàìîâèòè îñòàíí³é, º é â ³íøèõ äîñë³äæóâà-
íèõ âèäàííÿõ, àëå áåç óòî÷íåííÿ, ïðè êîòð³é ñâÿòèí³ áóäóòü çä³éñíþâàòèñÿ òà-
ê³ â³äïðàâè.
Àâòîð ïóò³âíèêà ïî Êèºâó ³ éîãî îêîëèöÿõ Â.Ä.Áóáëèê íàâ³â îïèñ óæå çãà-
äóâàíèõ õðåñòèê³â ïðè ³êîí³. Äî òðàäèö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îïóñêàííÿ ³êîíè
Óñï³ííÿ äîäàºòüñÿ òå, ùî àêàô³ñò ïåðåä íåþ â³äïðàâëÿº îäèí ç àðõ³ìàíäðèò³â.
Çãàäóâàëè é íåâãàñèìà ëàìïàäà òà îáíåñåííÿ ³êîíè íàâêîëî ëàâðè «â ðîêè çà-
ãàëüíèõ á³ä»25. Òàêîæ ó ïóò³âíèêó º ïîðàäè ïðî÷àíàì ïðî òå, ùî ìîæíà çàìî-
âèòè îêðåìèé ìîëåáåíü ïðè ÷óäîòâîðí³é ³êîí³ (çà «äîáðîõ³òíó» ïëàòó)26.
Òàêèì ÷èíîì, ð³âåíü ³íôîðìàòèâíîñò³ ðîçãëÿíóòèõ âèäàíü ùîäî ñïîñîá³â
øàíóâàííÿ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ³êîíè Áîãîðîäèö³ çàëåæàâ íå ò³ëüêè â³ä òîãî, ÷è
áóëà êèºâî-ïå÷åðñüêà ëàâðà â öåíòð³ óâàãè àâòîðà, à ³ â³ä çàâäàíü, ÿê³ â³í ñòà-
âèâ ïåðåä ñîáîþ.
Çá³ðêè ïðî ÷óäîòâîðí³ ³êîíè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ óêëàäàëèñÿ íàñàìïåðåä
äëÿ ¯¿ ïðîñëàâëåííÿ. Îòæå, ãîëîâíå ì³ñöå àâòîðè â³äâîäèëè äëÿ ñêàçàíü ïðî öå,
äàâí³ é íîâ³ ÷óäåñà ïðè íèõ, à òàêîæ çàçíà÷àëè äàòó, êîëè ñâÿòêóºòüñÿ äåíü
êîæíî¿ ñâÿòèí³.
Ó çá³ðêàõ «Îïèñàíèå ÿâëåíèé ÷óäîòâîðíûõ èêîí Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû»
(1838 ð.), «Èçîáðàæåíèå èêîí Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû, â ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
ïðîñëàâèâøèõñÿ» (1848 ð.), êîòð³ ôàêòè÷íî º ïåðåë³êàìè ³êîí ³ç âêàç³âêîþ íà
äàòó òà îáñòàâèíè ¿õ ïðîñëàâëåííÿ, é «Ïîêðîâ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû íàä
Ðîññèåþ» (1843 ð.), ïðèñâÿ÷åí³é ïåðåâàæíî äàâí³ì ÷óäåñàì, â³äîìîñòåé ïðî
ñïîñîáè øàíóâàííÿ ³êîí, çîêðåìà êèºâî-ïå÷åðñüêî¿ Óñï³ííÿ, íåìàº27.
Äëÿ âèäàííÿ «Ñëàâà Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãîðîäèöû è Ïðèñíî-
äåâû Ìàðèè, îòêðûâøàÿñÿ â ÿâëåíèè ÷óäîòâîðíûõ Åå èêîí â Ðîññèè» ³íôîð-
ìàö³þ ïðî êèºâî-ïå÷åðñüêó ³êîíó Óñï³ííÿ áóëî âçÿòî ç óæå ðîçãëÿíóòî¿ ïðàö³
².Ôóíäóêëåÿ, íà ÿêó çðîáëåíî ïîñèëàííÿ28.
Ó çá³ðö³ «Çåìíàÿ æèçíü Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû», äå â³äîìîñò³ ïðî ³êîíè äî-
ñèòü ðîçãîðíóò³, ïðî äîëþ êèºâî-ïå÷åðñüêî¿ ³êîíè çàçíà÷åíî, ùî â òÿæê³ òà íå-
áåçïå÷í³ ÷àñè ¿¿ îáíîñÿòü ïîçà ìîíàñòèðåì íàâêîëî ì³ñòà. Ïðè öüîìó óòî÷íþºòü-
ñÿ, ùî 1812 ð. îáðàç îáíîñèëè íàâêîëî Ïå÷åðñüêî¿ îáèòåë³29. Îñê³ëüêè ö³ â³äî-
ìîñò³ ñóïåðå÷àòü íàâåäåíèì â óñ³õ ³íøèõ äîñë³äæóâàíèõ âèäàííÿõ, çîêðåìà é ó
òèõ, àâòîðè êîòðèõ ìîãëè áóòè ñâ³äêàìè «êðèçîâèõ» õðåñíèõ õîä³â, ñâÿòèíþ, î÷å-
âèäíî, íàñïðàâä³, îáíîñèëè íàâêîëî ëàâðè. Ç ³íøèõ ñïîñîá³â øàíóâàííÿ âêàçó-
ºòüñÿ íà òå, ùî îáðàç îïóñêàºòüñÿ ó «âèçíà÷åíèé ÷àñ» äëÿ ïðî÷àí30.
Ïðî ùîòèæíåâ³ àêàô³ñòè ïåðåä ³êîíîþ Óñï³ííÿ òà îáíåñåííÿ ¿¿ íàâêîëî ìî-
íàñòèðñüêèõ ìóð³â ó íåáåçïå÷í³ ÷àñè çãàäóâàëîñÿ é â êíèç³ «Áîãîìàòåðü». Ïðè
öüîìó óòî÷íþºòüñÿ, ùî íàâêîëî Êèºâà ñâÿòèíþ íîñèëè â 1812 ð. òàê ñàìî ÿê ³
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ï³ä ÷àñ òóðåöüêî¿ îáëîãè 1677 ð.31 Îñîáëèâ³ñòþ ö³º¿ çá³ðêè º îïèñ ïî÷óòò³â
ïðî÷àí: «Áëàãîãîâ³éíèé ïðî÷àíèí... í³êîëè íå çàáóäå òèõ ïî÷óòò³â, êîòð³ õâè-
ëþþòü äóøó, êîëè â³í ó íàòîâï³ ïðî÷àí ï³äõîäèòü ï³ñëÿ ë³òóðã³¿ äî îïóùåíî¿ ç
³êîíîñòàñó òà ïîêëàäåíî¿ íà àíàëî¿ ³êîíè»32. Âðàõîâóþ÷è çàãàëüíó ñïðÿìîâà-
í³ñòü çá³ðêè, öåé óðèâîê ìîæíà ïåâíîþ ì³ðîþ ââàæàòè ïîâ÷àííÿì ç³ çíà÷åí-
íÿì: «Áëàãîãîâ³éíèé ïðî÷àíèí... í³êîëè íå ìàº çàáóòè...».
Îòæå, äëÿ óêëàäà÷³â çá³ðîê, ïðèñâÿ÷åíèõ ³êîíàì Áîãîðîäèö³, êîíêðåòíà ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî òîé ÷è ³íøèé ñïîñ³á ¿õ øàíóâàííÿ áóëà äðóãîðÿäíîþ ïîð³âíÿíî
ç âêàç³âêàìè íà òå, ùî îáðàç áëàãî÷åñòèâî ñëàâëÿòü.
Îçíàêàìè øàíóâàííÿ ñâÿòèí³ ìîæíà, ñïèðàþ÷èñü íà äîñë³äæåííÿ ÷èñëåí-
íèõ ÷óäîòâîðíèõ ³êîí ³ ðåë³êâ³é, ââàæàòè ¿¿ îñîáëèâå ðîçì³ùåííÿ ó õðàì³ òà îç-
äîáëåííÿ êîøòîâíèìè ïðèêðàñàìè.
Çîêðåìà ìèòðîïîëèò ªâãåí³é (Áîëõîâ³ò³íîâ) çàçíà÷àâ: «Íàéïåðøó ñâÿòèíþ
Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè ñòàíîâèòü ÷óäîòâîðíà ³êîíà Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³,
é òîìó âîíà ïðèêðàøåíà íàéêðàùå [âèä³ëåííÿ íàøå – À.Ê.] ñåðåä ³íøèõ ñâÿ-
òèíü ö³º¿ Ëàâðè»33. Ãîëîâíå ì³ñöå â «Îïèñàíèè Êèåâî-Ïå÷åðñêîé ëàâðû» ìèò-
ðîïîëèò âèä³ëèâ ï³ä ðîçøèðåíèé îïèñ îïðàâè ³êîíè òà ¿¿ êîøòîâíèõ ïðèêðàñ,
îñê³ëüêè, ÿê ïîì³òíî ç óæå íàâåäåíî¿ öèòàòè, ââàæàâ ¿õ âàæëèâîþ îçíàêîþ øà-
íîâàíî¿ ñâÿòèí³. Î÷åâèäíî, â òàêîìó êîíòåêñò³ çãàäóºòüñÿ ³ íåâãàñèìà ëàìïàäà
ïåðåä îáðàçîì34.
Ó ïîêàæ÷èêó ñâÿòèíü Êèºâà ïîÿñíþºòüñÿ é ì³ñöå, íà ÿêîìó âñòàíîâëåíî
³êîíó, êîòðà «...ÿê â³íåöü óñ³º¿ ñâÿòèí³ [âèä³ëåííÿ íàøå – À.Ê.] Ëàâðè, âèñèòü
íàä ãîëîâíèìè öàðñüêèìè âðàòàìè»35. Òàêå ñàìå ïîÿñíåííÿ áóëî äîñë³âíî âè-
êîðèñòàíå ³ â îäíîìó ç ïóò³âíèê³â36.
Â ³íøèõ äîñë³äæóâàíèõ âèäàííÿõ, êîòð³ ì³ñòÿòü çãàäêè ïðî ñó÷àñíèé ñòàí
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ³êîíè Óñï³ííÿ, à òàêîæ ó äîâ³äíèêó «Ðóññêèé ïàëîìíèê»37
õî÷à á äóæå êîðîòêî, àëå îïèñóþòüñÿ ¿¿ êîøòîâíà îïðàâà òà âêàçóºòüñÿ íà ì³ñ-
öå íàä öàðñüêèìè âðàòàìè. Íàâ³òü ó çá³ðö³ «Îïèñàíèå ÿâëåíèé ÷óäîòâîðíûõ
èêîí Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû», äå ïðî ³êîíó Óñï³ííÿ íàâåäåíî ëèøå ê³ëüêà ðå-
÷åíü, º òàêà ³íôîðìàö³ÿ38. Ïåðåâàæíî  çãàäóºòüñÿ òàêîæ ³ ïðî íåâãàñèìó ëàì-
ïàäó. Ïðè öüîìó ñèìâîë³êà ì³ñöÿ é îçäîáëåííÿ äîäàòêîâî íå ï³äêðåñëþºòüñÿ.
Îòæå, àâòîðè áóëè âïåâíåí³, ùî ¿õ ïðàâèëüíå ðîçóì³ííÿ î÷åâèäíå ³ íå ñòàíî-
âèòèìå ïðîáëåìè äëÿ ÷èòà÷³â.
Ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ äàº çìîãó çðîáèòè òàê³ âèñíîâêè. Â³äîìîñò³ ïðî
øàíóâàííÿ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ³êîíè Óñï³ííÿ Áîãîðîäèö³ â äîñë³äæóâàíèõ âè-
äàííÿõ Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ñêëàäàþòüñÿ ç³ ñêîìïîíîâàíèõ ó ò³é ÷è ³íø³é
ôîðì³ òà âçÿòèõ îäíî÷àñíî àáî âèá³ðêîâî òðàäèö³éíèõ åëåìåíò³â.
Äî îñòàíí³õ íàñàìïåðåä íàëåæèòü íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîâòîðþâàí³ àêòè
øàíóâàííÿ, äî ÿêèõ ìîæíà áóëî äîëó÷àòèñÿ ó âèçíà÷åíèé ÷àñ (ïðèêëàäàòèñÿ äî
³êîíè – ùîäíÿ, ïðèõîäèòè íà ñëóæáó ç àêàô³ñòîì – ùîñåðåäè, áðàòè ó÷àñòü ó
õðåñíîìó õîä³ – â äåíü Óñï³ííÿ ³ ó ðàç³ êðèçîâèõ ñèòóàö³é, çàìîâëÿòè ìîëåáåíü –
çà ïîòðåáîþ). Â òàêèõ çãàäêàõ ïðîñòåæóºòüñÿ îð³ºíòàö³ÿ íà ïðî÷àí, à òàêîæ,
îñîáëèâî ó çá³ðêàõ ïðî ÷óäîòâîðí³ ³êîíè, – ï³äêðåñëåííÿ çíà÷èìîñò³ ñâÿòèí³ äëÿ
Öåðêâè. Òàêîæ òðàäèö³éíèì º îïèñ íåâãàñèìî¿ ëàìïàäè ïåðåä îáðàçîì.
Â³äïðàâëåííÿ àêàô³ñò³â ³ ìîëåáí³â, ïðîâåäåííÿ õðåñíèõ õîä³â,  îïóñêàííÿ
³êîíè íà àíàëîé, ï³äòðèìóâàííÿ âîãíþ â íåâãàñèì³é ëàìïàä³ – òîáòî âñå, ùî
îïèñóºòüñÿ ó äîñë³äæóâàíèõ âèäàííÿõ, áåçïîñåðåäíüî, çä³éñíþâàëîñÿ ñëóæè-
òåëÿìè öåðêâè. Íàòîì³ñòü ³íôîðìàö³þ ïðî ³íäèâ³äóàëüí³ ïðîÿâè «íàðîäíîãî»
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øàíóâàííÿ ³êîíè Óñï³ííÿ â öèõ âèäàííÿõ ìîæíà âèä³ëèòè ëèøå ç îïèñó ¿¿ çîâ-
í³øíüîãî âèãëÿäó (çãàäêè ïðî íàÿâí³ñòü ïðè ñâÿòèí³ ïðèâ³ñê³â, ïîæåðòâóâàíü).
Âñòàíîâèòè, êîòðîþ ì³ðîþ íà òàêó ñïðÿìîâàí³ñòü âïëèâàëè íàÿâí³ñòü öåíçó-
ðè, äîòðèìóâàííÿ óñòàëåíèõ òðàäèö³é òà âëàñí³ ïåðåêîíàííÿ àâòîð³â ìîæíà
çîêðåìà çà äîïîìîãîþ ïîð³âíÿííÿ â³äîìîñòåé ïðî Êèºâî-Ïå÷åðñüêó ³êîíó Óñ-
ï³ííÿ ç â³äîìîñòÿìè ïðî ³íø³ ñâÿòèí³ ó êîæíîìó âèäàíí³ îêðåìî.
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